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Dewasa ini perkembangan aplikasi dalam bidang teknologi 
informasi telah berkembang dengan pesatnya. Masyarakat mulai 
disuguhkan oleh berbagai macam kemudahan dalam menyelesaikan 
permasalahan yang dihadapi sehari-hari. Dan terlihat, bahwa 
aplikasi-aplikasi teknologi informasi semakin terus dikembangkan 
ke arah yang lebih baik.  
Dan dari berbagai perkembangan teknologi informasi tersebut, 
salah satu perkembangan yang turut berkembang adalah teknologi 
informasi dalam bidang bisnis. Dari mulai sistem informasi 
perusahaan hingga sampai kepada bagian yang detail seperti halnya 
pemasaran produk, periklanan perusahaan, dan lain sebagainya, 
dengan tujuan agar memudahkan pihak pemilik bidang usaha dalam 
menjangkau pelanggan atau calon pelanggan. Tak lepas juga, 
dihadapi oleh pengusaha restoran atau cafe, dan sejenisnya. Dalam 
membantu pembeli agar lebih mudah mengetahui jenis-jenis makanan 
atau minuman yang dijual. 
 Dan dari kajian tersebut, maka dibangun sebuah aplikasi m-
MODE yang dapat membantu setiap pemilik bidang usaha restoran 
dalam menawarkan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual 
kepada pembeli, agar pembeli dapat dengan mudah dan cepat dalam 
mengetahui dan memesan makanan dan minuman yang ada. 
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